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La tecnología láser se usa ampliamente en diferentes procesos tales como soldadura, corte o tratamiento 
superficial de diferentes materiales. De modo particular, el marcado estético láser es un proceso que presenta un 
gran interés industrial. Presenta ventajas tanto económicas como medioambientales en comparación con técnicas 
convencionales de marcado como son la serigrafía, e incluso permiten una total personalización de los diseños. 
Para el caso de los materiales poliméricos, se necesita una nueva metodología para alcanzar una alta calidad. 
Este trabajo se centra en el marcado láser de un material polimérico blanco, en concreto el Acrilonitrilo-
Butadieno-Estireno copolímero (ABS), ampliamente usado en los electrodomésticos. 
 
Para optimizar el proceso de marcado con objeto de obtener un cambio de blanco al negro en la superficie tratada 
con el láser y obtener además de una baja afección térmica se ha estudiado la configuración del láser, y se han 
modificado también parámetros como su intensidad, la duración de los pulsos, su frecuencia y el solapamiento 
efectivo entre estos. 
 
Además se ha realizado una caracterización superficial para describir el comportamiento del material marcado. 
La topografía y las medidas de color son aspectos claves en el aspecto estético final de la marca. Así mismo, las 
propiedades químicas se han estudiado para conocer cómo se comportan algunos componentes del material 
plástico ante el proceso láser, y cómo influyen en él. Del mismo modo se han comprobado los cambios en la 
estructura química tras el procesado. Para este propósito se han empleado varias técnicas espectroscópicas y 




Decoración láser de frontales de electrodomésticos 
Cambios observados en los picos correspondientes 
al TiO2 antes y después del marcado láser. 
Aparición de una especie reducida. 
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